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Señores miembros de Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada: EXPORTACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA 
TARA EN EL PERÚ EMPRESA “EXPORTADORA EL SOL S.A.C.”, la cual contiene 
los siguientes capítulos: 
 
 
Introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y 
anexos. Asimismo, se estableció como objetivo general: Determinar la influencia de la 
exportacion y la productividad de tara en el Perú, la misma que pongo a vuestra 
consideración y espero cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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La presente investigación tiene como objetivo elemental, determinar la influencia de la 
exportacion y la productividad de tara en el Perú, en la empresa Exportadora el Sol lo cual 
se llegó a la búsqueda de fuentes de información científica, tesis y libros para la ejecución 
de la investigación. La población fueron los empleados directos de la empresa, la muestra 
del estudio estuvo constituida por 36 empleados. Para la encuesta, se realizaron 20 
interrogantes en medición de escala de Likert, los resultados, fueron procesados con el 
programa estadístico IBM-SPSS, el nivel de confiabilidad de las interrogantes según sus 
dimensiones, mediante el alfa de Cronbach tuvo como resultado 0.988, fiabilidad muy alta. 







The objective of this research is to determine the influence of the export and productivity of 
tare in Peru, in the company Exportadora el Sol which reached the search for sources of 
scientific information, thesis and books for the execution of the research The population was 
the direct employees of the company, the study sample consisted of 36 employees. For the 
survey, 20 questions were analyzed in the Likert scale measurement, the results were 
processed with the statistical program IBM-SPSS, the level of reliability of the questions 
according to their dimensions, using Cronbach's alpha resulted in 0.988, very high 
 





1.1. Realidad Problemática 
 
 
Panorama Internacional: La empresa, TINGJIANG NEW 
MATERIAL INC, la cual exporta tanino de la tara en goma y ácido 
gálico, de la cual la tara se aplica como tinte y curtidor de cueros, el ácido 
gálico en la industria farmacéutica e industrial. La productividad de su 
empresa es potencial ya que la tara es una plantación altamente 
beneficiosa que tras su industrialización pasa de cotización de uno a más 
de cien veces al coste original, por sus múltiples objetivos y el beneficio 
que al industrializar la vaina en polvo es explotable, ya sea en cáscara y 
en fruto. La tecnología de punta también fue su principal sostenimiento 
en sus exportaciones y su productividad. 
 
Panorama Nacional: La empresa ARGOS EXPORT S.A., la 
cual produce y exporta la goma de tara, la organización se basa en la 
calificación moderna de la calidad y el servicio a los consumidores, 
incluyendo las buenas prácticas de confección, sus productos de calidad, 
buen servicio, confiables y responsables por el bien ambiente. 
 
Sector: Exportación de tara en polvo, entre el 2008 al 2018, el 
Perú viene exportando un volumen de 219 062 t, con un valor FOB US$ 
328 227, una tasa promedio inter anual de crecimiento de 7,1%. El mismo 
que ha ido alternando significativamente durante dicho periodo. 
Exportación de goma de tara, en el periodo 2008 al 2018, se ha exportado 
por un volumen de 25 495 t y un valor FOB de US$ 137 879, 
representando una tasa promedio de crecimiento inter anual de 2,4%. 
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Panorama Local: La empresa Exportadora El Sol S.A.C., son 
los principales proveedores y exportadores de tara, la cual han venido 
proporcionando, hace más de 60 años sus diversos productos de la Tara 
a los fabricantes de las diferentes industrias como; alimentaria, 
farmacéutica, curtiembre y cosmética. La organización es responsable 
por su agricultura sostenible y responsable por el medio ambiente. 
Cumple con los estándares de calidad ysatisfacción a sus clientes, así como 
el buen trato a sus compradores nacionales e internacionales. 
 
Contraste: El contraste de las empresas Tingjiang New Material, 
Argos Export y Exportadora El Sol es notable ya que las primeras 
empresas son exportadoras de tara, cumplen con los estándares de 
calidad, volumen de produccion en la cual permite la mejora continua en 
sus operaciones y servicios, a diferencia de la empresa Exportadora el Sol 
que aún no han logrado una adecuada gestión de procesos productivos. 
 
Problema general ¿Cómo influye la exportación en la productividad 




1.2. Trabajos Previos 
 
 
1.2.1. A nivel Internacional 
 
 
Ushachev, I. (2016). Revista científica, señala que, la produccion de 
los productos agrícolas, tienen acogida en los países asiáticos y 
europeos, las tarifas de exportacion son asequibles para las pequeñas 
empresas, se necesita incentivar a los productores realizar 
evaluaciones que comprenda satisfacer las necesidades del 
consumidor final y calidad. 
 
Santangelo (2016). En su artículo científico, objetivo general es 
determinar los choques de productividad agrícola a través de la 
economía local. Se llegó a la conclusión presentando un modelo 
simple de una pequeña economía abierta para ilustrar cómo los 
choques al sector agrícola se transmiten a las empresas locales a 
través de vínculos en el trabajo y mercado de bienes y muestran que 
las empresas responden pro cíclicamente. 
 
Syverson, (2017), en su artículo, su objetivo explorar las causas de 
la desaceleración de la productividad. En esta investigación, se llegó 
a concluir que la productividad no se ha desacelerado (o se ha 
desacelerado considerablemente menos de lo medido), pero las 
ganancias recientes no se han reflejado en las estadísticas de 
productividad, ya sea porque el superávit total de los nuevos bienes 
ha pasado de ingresos. 
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Coudounaris, D. (2018). En su revista, indica que, el marketing en 
las exportaciones, es seleccionar el mercado internacional y llevar 
acabo la relación de intercambio de productos y servicios, las 
empresas de menor tamaño podrán generar aumento y mayor 
productividad al trabajar directamente con otro país en la cual implica 
menos recursos, costos y sobre todo para los empresarios menor 
riesgo. 
 
Justin, P., Parthsarathy, P. Parul, G. (2017). En su revista científica, 
señala que en las empresas pyme, existen problemas con la 
exportación ya que no tienen costos adicionales para que fluya la 
operación aduanera, tienen que tener un contrato de por medio con 
el país extranjero, con el agente de aduana y transporte, para poder 
realizar la producción y el manejo de exportación, no pueden realizar 
producción de gran volumen por ser pequeña empresa. 
 
Sanborn, C. Yong, A. (2013). En su revista científica, el Perú, 
exporta minerales y recursos naturales, nuestra diversidad de 
recursos ha aumentado que siempre la exportación está presente en 
dichos países ya mencionados, hay acuerdos y tratados de libre 
comercio. Perú ha beneficiado no solo a los países del Asia si no a 
los empresarios exportadores. Mayor inversiones y productividad. 
 
Bisson, C., Tang Tong, M. (2018). En su revista, las empresas 
exportadoras, tienen visión de competir con grandes exportadores del 
mundo, esto lleva a que tenga inteligencia competitiva en poner 
buenas prácticas, sin eficiencias, al desempeñarse con mayor nivel 
de competencia. Las exportaciones agrícolas con de mayor consumo 
en el extranjero, exportan toneladas de uvas frescas, paltas, 
espárragos, etc. por la calidad del producto. 
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García, A., Gutiérrez, B., Quintero, I. (2018). En su revista, que para 
cualquier empresa exportadora de cualquier rubro, que desee su 
mercado sea multinacional es principal que cuenten con certificados 
de calidad, que mantengan sus procesos operativos de producción de 
manera ordenada, documentación accesible para la gestión de 
agenciamiento aduanero, es responsable y obligatorio realizar una 
evaluación que permite verificar si se puede aplicar una mejora en 
las áreas críticas de la empresa exportadora, mediante inducciones 
para todos los empleados. Mantener la calidad y control de la 
producción de su servicio, en esta investigación se realizó el método 
cuantitativo (p.3) 
 
Roco, et.al. (2017). En su artículo, su objetivo analizar el impacto del 
cambio climático y como es su productividad en los cultivos. En 
esta investigación concluyo que, los resultados validan la 
importancia de incorporar la adaptación al cambio climático, para 
promover el crecimiento de la productividad. 
 
Mohammed, (2017), en su artículo, la evolución de la productividad 
general en la producción agrícola , diez países mediterráneos. Se 
llegó a la conclusión que, para todos los países, las ganancias de 
productividad se originan claramente en el progreso técnico. 
 
Salgotra, et.al. (2018), en su artículo, el objetivo es analizar la 
tendencia y los patrones de trabajador agrícola, productividad 
agrícola, participación de la agricultura en el PBI. Este estudio utiliza 
datos secundarios para la investigación. Se llegó a la conclusión que 
la participación laboral de la agricultura ha disminuido durante todo 
el año. 
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Ruiz, et.al. (2018), en su artículo, su objetivo determinar la magnitud 
en que afectan las propiedades de calidad del grano de maíz para uso 
industrial en híbridos de maíz blanco y amarillo, como consecuencia 
de la cosecha mecanizada. Se concluyó que la cosecha mecánica 
provoco una mayor impresión en los parámetros de calidad del grano 
sano y entero, nivel de significancia 0.01 
 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
 
Chupillon, C. (2017). En su tesis, define que el agente de crecimiento 
económico son las exportaciones ya que se ha convertido en un concepto 
altamente importante para las empresas exportadoras nacionales e 
internacionales, siendo el sector de las agro exportaciones que tienen 
alta demanda, por sus diversos productos, de alta calidad. Objetivo, 
Describir la evolución de exportación del frijol de castilla. Los 
resultados indicaron una confiablidad de Alpha de Cronbach 0.780, 
significancia de 0.000, enfoque cuantitativo, no experimental. Se llegó 
a la conclusión que las exportaciones del Frijol Castilla son comerciales, 
es decir la labor que la empresa aplica siempre es la correcta 
 
Vargas, J. (2016). En su Tesis, expresa que los países que más 
consumen tara en polvo es Suiza seguido de Alemania, la tara se 
considera como materia prima de bajo coste. Su Objetivo es, evaluar la 
rentabilidad de la tara nativa, su tipo de estudio es no experimental, 
explicativo. Se llegó a la conclusión que este cultivo es de alta 
rentabilidad y demanda. 
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Castro, F, Sigueñas, P. (2015). En su tesis, define que en nuestro 
territorio existen pocas empresas exportadoras de tara en polvo, existen 
competencias en el mercado internacional y el precio de este producto 
son importantes. Su Objetivo es proponer un modelo de gestión de 
calidad para lograr la fidelización de los clientes, su tipo de estudio es 
no experimental, Se llegó a la conclusión que necesitan un modelo de 
gestión de calidad para poder competir con otras empresas y que se 
exporte sin dificultades. 
 
Alva (2018), en su tesis ,como objetivo general determinar la influencia 
de la gestión de calidad en la productividad. El diseño de investigación 
es no experimental- transversal, correlacional. Como conclusión se 
reflejó en los resultados que, sí existe una influencia de la gestión de 
calidad en la productividad, coeficiente de correlación de Pearson = 
0,798 y significancia 0,000, se acepta la hipótesis de investigación. 
 
García, A., Gutiérrez, B., Quintero, I. (2018). En su revista científica, 
expresa qie para cualquier empresa exportadora de cualquier rubro, que 
desee su mercado sea multinacional es principal que cuenten con 
certificados de calidad, que mantengan sus procesos operativos de 
produccion de manera ordenada, documentación accesible para la 
gestión de agenciamiento aduanero, es responsable y obligatorio 
realizar una evaluación que permite verificar si se puede aplicar una 
mejora en las áreas criticas de la empresa exportadora, mediante 
inducciones para todos los empleados. Mantener la calidad y control de 
la produccion de su servicio, en esta investigación se realizó el método 
cuantitativo (p.3) 
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Coronado (2015), en su artículo, como objetivo general proponer 
indicadores de productividad, para poder calificar la competitividad de 
las regiones y tener datos del potencial de mejora para definir una 
política de inversiones en el campo rural que afecte en la competitividad 
del país. Se llegó a concluir que los factores de la tarea agraria como la 
disponibilidad de agua y suelo, permiten visualizar el grado de su uso y 
el nivel de competitividad entre regiones. 
 
Tello, (2016), en su artículo, su objetivo general; las interrelaciones 
entre la Capacidad Tecnológica, la difusión de buenas prácticas 
tecnológicas y la productividad laboral en los agricultores. La 
metodología utilizada es causal, no experimental. En conclusión, el 
capital humano acumulado del productor, el tamaño de la unidad 
productiva se desempeñaron como los principales factores que 
incurrieron en la capacidad tecnológica y de innovación. 
 
Meléndez y Espinoza (2018). En su tesis, el cual tuvo como objetivo, 
analizar y determinar el poco volumen de producción de la papa cómo 
influye en la rentabilidad. La metodología plasmada es no experimental, 
aplicada. Se llegó a concluir que con el resultado de significancia = 
0.000 se acepta la hipótesis de investigación y se niega la nula. 
 
Munguía (2018), con su tesis, su objetivo general determinar la relación 
entre el precio de exportación y la capacidad de producción. El diseño 
de investigación es no experimental- transversal, correlacional. Se 
concluyó que fue de carácter positivo la productividad, la correlación 
de Pearson arrojó el resultado de 0.68. 
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1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Variable Independiente: Exportación 
Olano, R. (2015) 
La mercancía llega a su destino final gracias a los 
operadores logísticos, transporte o envíos por Courier, 
postal, dicho esto gracias a la tecnología que siempre nos 
acompaña, es más fácil y didáctico realizar compras, 
pedidos por medio de internet, el famoso marketing digital 
es una ventana que ayuda a todos los empresarios 
emprendedores exportadores, que gracias a ello todos los 
usuarios puede obtener su producto, en tiempo real (p.56) 
 
Los exportadores, deben de exponer sus mercancías a través de su página web, 
con publicidad y promociones mediante el marketing digital en la cual se puede 
acceder de manera gratuita diferentes plataformas. 
 
 
Peña, C. (2016) 
Existen diferentes documentas originales en las que se 
deben de presentar ante el agente de aduana para poder 
gestionar el proceso operativo, la salida de la mercancía del 
puerto o aeropuerto con destino fina al cliente, la Dua 
también llamada la Dam es un documento muy importante 
en la cual detalla todo el contenido de la mercancía, el 
puerto destino, la forma de pago, el número de factura y el 
conocimiento de embarque, etc. dicho tramite se tiene que 
realizar con este documento original y endosado por el 




Para que se realice el proceso de exportacion, se debe tener en cuenta diferentes 
tipos de documentos, pero el más resaltante es la Dua, el cual para realizar el 
exportador debe de entregar a la agencia de aduana datos reales, de la mercancía. 
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OECD/ECLAC. (2017). Nos define así: 
 
 
El Perú es megadiverso, en ecosistemas y recursos que da frutos a 
varios productos tradicionales y no tradicionales, en la cual se saca 
provecho, los exportadores evalúan que productos están en 
demanda, el precio y el país donde exportaran (p.25) 
 
Turner, B. (2015). Nos define así: 
 
 
Los países latinoamericanos cuentan con diversos recursos, los 
cuales otros países no lo tienen y es ahí donde comienza en 
intercambio de bienes y servicios, la importación o la exportacion 
de los productos naturales y transformados por el hombre (p.30) 
 
1.3.2. Variable Dependiente: Productividad de Tara en el Perú 
 
 
Céspedes, et.al. (2016), manifiestan que, la productividad se 
considera una medición de la eficiencia en la implementación de los 
elementos en el proceso de producción. Si una economía fabrica con 
un solo elemento, como el trabajo, la productividad puede deducirse 
como la cantidad del producto (p.16). 
 
Marx (2014). Gracias a la productividad se alcanza el volumen de 
producción, siendo definido como la cantidad literal conseguida de 
un producto o servicio en un determinado periodo de tiempo (p. 42). 
 
Johnson (2015), et.al, nos manifiestan la capacidad es la cantidad de 
producción, se puede alcanzar para una concreta unidad productiva, 
a través de un cierto tiempo, este concepto abarca desde un puesto de 
trabajo (p.136). 
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Marwarela (2014). Define que la cosecha es la etapa final del cultivo y 
el principio en la preparación o acondicionamiento para el mercado, el 
criterio es de uso exclusivo en el sector agrícola para elegir el grupo 
adecuado de productos agrícolas cultivados, tales como semillas, 
hortalizas y, frutos (p.11). 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
 
1.4.1. Problema General 
 
 
1 ¿Cómo influye la exportacion en la productividad de la tara en el Peru? 
 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
 
1 ¿Cómo influye la exportacion en el volumen de produccion en la empresa 
Exportadora el Sol? 
 
2 ¿Cómo influye la exportacion en la cosecha de produccion en la empresa 
Exportadora el Sol? 
 
3 ¿Cómo influye la exportacion en la capacidad de produccion en la empresa 
Exportadora el Sol? 
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1.5. Justificación del estudio 
 
El propósito es conocer, su nivel de exportador y así poder 
integrarnos a los mercados internacionales del mundo; al realizar esto, 




La organización, tiene sus reglamentos ya 
establecidos, los trabajadores tienen que poner en práctica los 
procesos de cada área según sus funciones, esto ayudara a que 
no haya inconvenientes. 
 
1.5.2. Metodológico: 
Con el sistema IBM, se puede lograr alcanzar la 
solución o mejoras a la problemática de la exportadora, se 
puede visualizar los retrasos en las áreas críticas. 
 
1.5.3. Práctico: 
La empresa al ser exportadora tiene que mantener su 
prestigio, calidad, confiabilidad y respeto para todos sus clientes 
nacionales e internacionales, al poner en práctica sus conocimientos, 





1.6.1. Hipótesis General 
 
 
1 La exportación influye en la productividad de la tara en el 
Perú. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
 
1 La exportacion influye en el volumen de produccion en la 
empresa Exportadora el Sol 
 
2 La  exportacion  influye  en  la  cosecha de produccion en la 
empresa Exportadora el Sol 
 
3 La exportacion influye en la capacidad de produccion en la 





1.7.1. Objetivo General 
 
 
1 Determinar la influencia De la exportación en la 
productividad de la tara en el Perú. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1 Determinar la influencia de la exportacion en el volumen de produccion 
en la empresa Exportadora el Sol. 
 
2 Determinar la influencia de la exportacion en la cosecha de produccion en 
la empresa Exportadora el Sol. 
 
3 Determinar la influencia de la exportacion en la capacidad de produccion 






2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Enfoque de Investigación 
CUANTITATIVA, se orientan o encaminan en todo el 
semblante en la cual se pueda contar y así se puede observar los 
resultados expresados 
 
Método de Investigación 
 
 
HIPOTÉTICO DEDUCTIVO, empieza con formular la 
hipótesis, que, al transponer todos los desenlaces, se niega afirmar 
sus conclusiones que luego serán verificas con los hechos. 
 
Tipo de investigación 
 
 
APLICADA, contribuyen con búsquedas nuevas para la teoría 
 
Nivel de investigación 
 
 
EXPLICATIVO- CAUSAL. el primero responder a las causas 
que en la cual se desenlazan en algo en específico, luego se 
determinan si se relacionan o no las variables 
 
Diseño de investigación 
 
 
NO EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL, el primero es que 
no se no invierten las variables, mediante la observación, y el 
segundo recoge circunstancias en un solo momento 
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Variables Conceptos Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 














se mide través 
de un 
cuestionario 
que contiene 10 
interrogantes 
donde se tienen 
en cuenta los 
indicadores 
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iguales en la 
medición 
(p.216) 
  producción Capacidad 









 se mide Sostenible 












de      
Producción 
 que  
Productividad contiene 10  
de tara en el ítems donde  
Perú se tienen en  
 cuenta los Capacidad de 
 indicadores producción 
 para la  
 realización  
 de ello.  
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Son 40 empleados en Exportadora el Sol. 
 
Unidad de análisis: 
 




Es la agrupación de cual la población es el pilar de la indagación. 
 


























2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
  Técnica 
 
La encuesta, cada trabajador fue encuestado por las 20 preguntas. 
 
 
Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
























a. La eliminación por 







La variable X , fue de 0.989; los ítems se considera muy fiable 
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a. La eliminación por lista se 









Tabla 6. Variable independiente “X” e “Y” 
 
 
a. La eliminación porlista 







El resultado fue de 0.988, los ítems en general se consideran muy alta. 
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2.5. Método de análisis de datos 
 
 
Se practico el SPSS, para verificar si hay confiabilidad para examinar si se 
niega o afirma la hipótesis. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 
Se evaluó a todo el personal del área correspondiente, al que íbamos 
a encuestar, se les explico cómo deberían de realizar el cuestionario y 






1.1. Estadística descriptiva por variable y dimensión 


















En la tabla N° 7, 21 de ellos “Completamente de acuerdo” con el 58.3%, es decir la 
mayoría considera que la exportación es el medio por el cual se logra forjar alianzas 
internacionales; 2 se muestran “Indecisos”, con el 5.6%, mientras que el 13,9% 
manifestaron estar “de acuerdo” y finalmente el 22,6 % estuvo “totalmente en 
desacuerdo”. 
Exportación (Agrupada) 










Totalmente en desacuerdo 8 22,2 22,2 22,2 
Indeciso 2 5,6 5,6 27,8 
De acuerdo 5 13,9 13,9 41,7 
Completamente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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a) Dimensiones de variable: Exportación 
 
Tabla 8. Resultado de la dimensión valor de exportacion 
 
 
Valor de exportacion (Agrupada) 












9 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 5 13,9 13,9 38,9 
Completamente 
de acuerdo 
22 61,1 61,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 






En la tabla N° 8, 22 de ellos se muestran “Completamente de acuerdo” con el 61.1%, 
es decir la mayoría considera que el valor de exportación es cambiante de acuerdo el 
lugar de destino; 5 se muestran “De acuerdo”, con el 13.9%, mientras que 9 compuesto 




Tabla 9. Resultado de la dimensión el precio de exportación 
 
El precio de exportación (Agrupada) 












11 30,6 30,6 30,6 
De acuerdo 4 11,1 11,1 41,7 
Completamente 
de acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 






En la tabla N° 9, 21 de ellos se muestran” Completamente de acuerdo” con el 58.3%, 
con respecto al precio de exportación, 4 se muestran de acuerdo con el 11.1% y el 30,6 
% representado por 11 empleados contestaron estar ”Totalmente en desacuerdo”. 
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Tabla 10. Resultado de la dimensión el volumen de exportación 
 
 
El Volumen De Exportación (Agrupada) 












10 27,8 27,8 27,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 30,6 
De acuerdo 7 19,4 19,4 50,0 
Completamente de 
acuerdo 
18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 






En la tabla N° 10, 18 de ellos se muestran “Completamente de acuerdo” con el 50.0%, 
es decir la mayoría considera que el volumen de exportación depende de la necesidad 
en el país de destino, 7 se muestra “De acuerdo” con el 19,4%, 1 “En desacuerdo” con 
el 2.8% y 10 representado por el 27,8% “Totalmente en desacuerdo”. 
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b) Dimensiones de variable: Productividad de Tara en el Perú 
 
 
Tabla 11. Resultado de la variable productividad de tara en el Perú 
 
 
Productividad de Tara en el Perú (Agrupada) 












10 27,8 27,8 27,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 30,6 
De acuerdo 4 11,1 11,1 41,7 
Completamente de 
acuerdo 
21 28,3 58,3 100,0 










En la tabla N° 11, 21 de ellos se muestran “Completamente de acuerdo” con el 58.3%, 
4 se muestran, “De acuerdo”, con el 11,1%, 1 “En desacuerdo” y finalmente 10 
“Totalmente en desacuerdo” con el 27.8%. 
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Tabla 12. Resultado de la dimensión volumen de producción 
 
 
El Volumen de producción (Agrupada) 












10 27,8 27,8 27,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 30,6 
De acuerdo 7 19,4 19,4 50,0 
Completamente de 
acuerdo 
18 50,0 50,0 100,0 











En la tabla N° 12, 18 de ellos se muestran “Completamente de acuerdo” con el 50.0%, 
es decir la mayoría considera que el volumen de producción es el resultado de un buen 
manejo en la productividad, 7 manifiestan estar “De acuerdo”, con el 19,4% y 1 “en 
desacuerdo” con el 2.8%, para finalizar 10 están “Totalmente en desacuerdo”, con el 
27,8%. 
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Tabla 13. Resultado de la dimensión cosecha de producción 
 
 
Cosechada de producción (Agrupada) 












10 27,8 27,8 27,8 
Indeciso 1 2,8 2,8 30,6 
De acuerdo 5 13,9 13,9 44,4 
Completamente 
de acuerdo 
20 55,6 55,6 100,0 











En la tabla N° 13, 20 de ellos se muestran “Completamente de acuerdo” con el 55.6%, 
es decir la mayoría considera que la cosecha de producción es más beneficiosa si se 
lleva a cabo una producción sostenible, 5 se muestran “De acuerdo”, con el 13,9%, 1 “ 
Indeciso” con el 2.8% y 10 “Totalmente en desacuerdo” con el 27,8%. 
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Capacidad de producción (Agrupada) 












10 27,8 27,8 27,8 
Indeciso 1 2,8 2,8 30,6 
De acuerdo 5 13,9 13,9 44,4 
Completamente de 
acuerdo 
20 55,6 55,6 100,0 









En la tabla N° 14, 20 de ellos están “Completamente de acuerdo” con el 55.6%, es 
decir la mayoría considera que gracias a la capacidad de producción se obtiene un buen 
rendimiento, 5 se muestra “De acuerdo” con el 13,9%, mientras 1 manifiesta 
“Indeciso”, con el 2,8 % y 10 “Totalmente en desacuerdo” con el 27,8%. 
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Regresión lineal, sirve para deducir el grado de influencia de todas las 
variables. 
 
El coeficiente de correlación examina la relación de las variables. 
 
 
El coeficiente de determinación informa el grado de variación entre las 
variables. 
 
ANOVA, si el desenlace es menos a 0.05 se niega la hipótesis nula. 
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1.3. Prueba de influencia 
 
 
1.3.1. Hipótesis General 
 
H1: La exportacion influye en la productividad de Tara en el Perú. 
 
H0: La exportacion no influye en la productividad de Tara en el Perú. 
 
 
Tener en cuenta: 
Sig. < 0.05, se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se niega la hipótesis 
 





 Exportacion (Agrupada) Productividad 




Exportacion (Agrupada) 1,000 ,868 
Productividad Tara en el 
Perú (Agrupada) 
,868 1,000 
Sig. (unilateral) Exportacion (Agrupada) . ,000 
Productividad Tara en el 
Perú (Agrupada) 
,000 . 
N Exportacion (Agrupada) 36 36 








En la tabla N° 15, la correlación entre las variables fue de 0.868, se deduce como 
positiva muy fuerte. 
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Tabla 16. Resumen del modelo según la variable “exportacion” y la variable 
“productividad de tara en el Perú” 
 
RESUMEN DEL MODELO 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar 
de la estimación 






En la tabla N° 16, R = 0.868 es una relación directa, se argumenta que en un 86,8 % la 
exportación mejora la productividad de Tara. R cuadrado = 0,753 un 75.3% en la 
productividad se realizarán cambios gracias a las exportaciones en la empresa. 
 
 
Tabla 17. Prueba de ANOVA según la variable “exportacion” y la variable 









1 Regresión 73,066 1 73,066 103,796 ,000b 
Residuo 23,934 34 ,704   










En la tabla N° 17, significancia de 0.000, existe relación lineal entre la exportación y la 
productividad de tara en la empresa. 
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Tabla 18. Coeficientes según la variable “exportación” y la variable “productividad 













1 (Constante) ,789 ,330  2,391 
Exportación 
(Agrupada) 









En la tabla N° 18, (T = 10,188: 0.000 < 0.05), por lo que se afirma la hipótesis y su 
influencia de la exportación en la productividad es del 81.8%. 
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1.3.2. Hipótesis Especifica 1 
 
H1: La exportación influye en el volumen de producción en la empresa 
Exportadora el sol 
 
 
H0: La exportación no influye en el volumen de producción en la empresa 
Exportadora el sol 
 
Tener en cuenta:: 
Sig < 0.05, se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se niega la hipótesis 
 
 










Correlación de Pearson exportacion (Agrupada) 1,000 ,931 
volumen de producción 
(Agrupada) 
,931 1,000 
Sig. (unilateral) exportacion (Agrupada) . ,000 
volumen de producción 
(Agrupada) 
,000 . 
N exportacion (Agrupada) 36 36 









En la tabla N° 19, la correlación entre la variable exportación y la dimensión fue de 
0.931, se deduce como una correlación positiva perfecta. 
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Tabla 20. Resumen del modelo según la variable “exportacion” y la dimensión 
“volumen de producción” 
 
 
RESUMEN DEL MODELO 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 








En la tabla N° 20 R = 0.931 es una relación directa, se argumenta que en un 93.1 % la 
exportación aumenta el volumen de producción. R cuadrado = 0.867, un 86.7% el 
volumen proviene de buen manejo en las exportaciones de Tara en el Perú. 
 
. 
Tabla 21. Prueba de ANOVA según la variable “exportacion” y la dimensión 









1 Regresión 84,104 1 84,104 221,744 ,000b 
Residuo 12,896 34 ,379   







En la tabla N° 21, significancia de 0.000, existe relación lineal entre la exportación y 
mi primera dimensión. 
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1 (Constante) ,625 ,239  2,619 ,013 
Exportación 
(Agrupada) 









En la tabla N° 22, (T =14,891: 0.000 < 0.05), se afirma la hipótesis y el porcentaje de 
influencia de la exportación en el volumen de producción es del 88.8%. 
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1.3.3. Hipótesis Especifica 2 
 
H1: La exportacion influye en la Cosecha de producción de la empresa 
Exportadora el Sol. 
 
 
H0: La exportacion no influye en la Cosecha de producción de la empresa 
Exportadora el Sol. 
 
Tener en cuenta: 
Sig < 0.05, se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se niega la hipótesis 
 
 










Correlación de Pearson Exportacion (Agrupada) 1,000 ,873 
Cosechada de producción 
(Agrupada) 
,873 1,000 
Sig. (unilateral) Exportación (Agrupada) . ,000 
Cosechada de producción 
(Agrupada) 
,000 . 
N Exportacion (Agrupada) 36 36 









En la tabla N° 23, la correlación entre la variable exportación y cosecha de producción 
fue de 0.873 , se deduce como una correlación positiva muy fuerte. 
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Tabla 24. Resumen del modelo según la variable “exportacion y la dimensión 
“cosecha de produccion” 
 
 
RESUMEN DEL MODELO 





de la estimación 








En la tabla N° 24, R = 0.873, es una relación directa, se argumenta que en un 87.3 %, 
manifiesta que la exportación aumenta la cosecha de producción. R cuadrado = 0.761, 





Tabla 25. Prueba de ANOVA según la variable “exportacion y la dimensión 









1 Regresión 73,865 1 73,865 108,552 ,000b 
Residuo 23,135 34 ,680   






En la tabla N° 25, significancia de 0.000, existe relación lineal entre exportacion y mi 
segunda dimensión. 
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1 (Constante) ,773 ,324  2,383 ,023 
Exportacion 
(Agrupada) 







En la tabla N° 26, (T = 10,419: 0.000 < 0.05), se afirma la hipótesis y el porcentaje de 
influencia de exportacion en la cosecha de produccion es de 82.8% en la empresa 
Exportadora el Sol. 
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1.3.4. Hipótesis Especifica 3 
 
H1: La exportación influye en la capacidad de producción, en la empresa 
Exportadora el Sol 
 
H0: La exportacion no influye en la capacidad de producción, en la empresa 
Exportadora el Sol 
 
Tener en cuenta: 
Sig < 0.05, se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
















de Exportacion (Agrupada) 1,000 ,863 
 capacidad 
(Agrupada) 
de producción ,863 1,000 
Sig. (unilateral) Exportacion (Agrupada) . ,000 
capacidad 
(Agrupada) 
de producción ,000 . 
N Exportacion (Agrupada) 36 36 
capacidad 
(Agrupada) 





En la tabla N° 27, la correlación entre la variable exportacion y la dimensión capacidad 
de produccion fue de 0.863, se deduce como como una correlación positiva muy 
fuerte. 
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Tabla 28. Resumen del modelo según la variable “exportacion y la dimensión 
“capacidad de producción” 
 
 
RESUMEN DEL MODELO 





de la estimación 






En la tabla N° 28, R = 0,863, considerándose esta una relación directa, se argumenta 
que en un 86.3 % la exportacion se manifiesta en la capacidad de producción R 
cuadrado = 74.5 lo que determina que un 74.5%, la capacidad de produccion proviene 
de la exportación. 
 
 
Tabla 29. Prueba de ANOVA según la variable “exportacion y la dimensión 









1 Regresión 72,217 1 72,217 99,075 ,000b 
Residuo 24,783 34 ,729   








En la tabla N° 29, significancia de 0.000, existe relación lineal entre la exportacion y 
ultima dimensión en la empresa. 
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1 (Constante) ,807 ,336  2,405 
Capacidad _de 
producción (Agrupada) 








En la tabla N° 30, (T = 9,954: 0.000 < 0.05), se afirma la hipótesis y el porcentaje de 
la influencia de la exportacion en la capacidad de produccion es del 81.9% en la 






4.1. Discusión Hipótesis General 
 
 
La exportación si influye en la productividad, teniendo como prueba los 
resultados alcanzados gracias al programa estadístico SPSS 23.V 
correlación se extrajo = 0,868 significancia de 0.000 se afirma la hipótesis, 
el cuadro de coeficientes que la exportación influye en un 81,8% en la 
productividad en la empresa Exportadora el Sol. 
 
Alva (2018) significancia de 0.000 y correlación = 0,798, podemos 
confrontar los resultados de esta investigación que alcanzo una correlación 
= 0.868 y significancia de 0,000, por lo que se puede afirmar que si existe 
coincidencia. 
 
La teoría de Cespedes, la productividad es una forma de medición de la 
eficiencia al momento de usar los factores en el proceso productivo. 
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La exportación influye en el volumen de producción en la empresa, reflejado en 
los resultados dados con el programa SPSS 23v., correlación = 0,931, 
significancia de 0.000, rechazando la hipótesis nula el cuadro de coeficientes si 




Meléndez y Espinoza (2018). significancia de 0.000, estos resultados se pueden 
confrontar con los datos alcanzados en la presente investigación, resultado una 
correlación se extrajo = 0,931 y significancia 0.000, se puede asegurar que si 
existe relación entre ambas investigaciones. 
 
La teoría de Marx el cual nos dice, mediante la productividad se obtiene el 
volumen de producción la cual, es denominado como la cantidad real conseguida 
de un producto o servicio en un periodo de tiempo 
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La exportación influye en la cosecha de producción de la empresa Exportadora 
el Sol, demostrado a través de los resultados dados en el programa SPSS 23v 
como correlación se extrajo =0,873, es positiva muy fuerte y significancia 
0.000 rechazándose la hipótesis nula el cuadro de coeficientes la exportación 
influye en un 82.8% en la cosecha de producción de la empresa. 
 
Ruiz, et.al. (2018), significancia de 0.01, se puede confrontar los resultados con 
los recogidos en esta investigación que alcanzo una correlación = 0,873 y 
significancia de 0,000, por lo que se puede afirmar que existe similitud entre 
ambas investigaciones. 
 
La teoría de Marwarela que nos manifiesta que la cosecha se finaliza la etapa 




4.4. Discusión Hipótesis Específica 3 
 
 
La exportación influye en la capacidad de producción, en la empresa 
Exportadora el Sol, como consecuencia de los resultados obtenidos, gracias al 
programa SPSS 23v., como correlación se extrajo un = 0,863 positiva muy fuerte 
y una significancia de 0,000 , rechazándose la hipótesis nula el cuadro de 
coeficientes, la exportación influye en un 81,9%, en la capacidad de producción. 
 
Munguía (2018), correlación de = 0.680 dichos resultados se pueden confrontar 
con los dados en esta investigación que tiene como correlación = 0,863 y una 




La teoría de Johnson nos manifiestan la capacidad de producción como la 
proporción de produccion y servicio que se puede llegar a obtener en 





Llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
 
Primera, En conclusión, la exportacion es un papel importante en la empresa ya que 
si tenemos la cantidad necesaria para abastecer al cliente y el producto es de calidad, 
la exportacion aumentará y producirá mayor productividad, más empleo y sobre todo 
ser reconocidos como el mayor exportador de tara en polvo a nivel internacional. 
 
Segunda, En conclusión, la empresa El Sol, tiene la capacidad de producir grandes 
volúmenes de mercancía ya sea de tara en polvo, goma, etc. Para exportar a los clientes 
finales extranjeros, los empleados ponen en práctica y saben los procedimientos de las 
operaciones aduaneras de exportación, en lo cual influye en el volumen de producción 
de todos sus productos. 
 
Tercera. En conclusión, a más volumen de cosecha mayor producción habrá y 
generaría más exportaciones, dicho esto, la cosecha es el pilar de la empresa, saben que 
épocas existe la demanda de su producto. 
 
Cuarta, En conclusión, la empresa el Sol, exporta todos los años gran volumen de 








Llegamos a las siguientes recomendaciones: 
 
 
Primera: La empresa Exportadora el Sol, cumple con todos los procesos operativos 
para gestionar la producción de tara, se recomienda cumplir con todos los procesos 
administrativos y documentarios para que haya un mejor manejo de agenciamiento por 
parte de la agencia de aduana y se pueda exportar el producto sin inconvenientes. 
 
Segunda: Es recomendable, que la empresa Exportadora el Sol, implemente 
estrategias que les permitan desarrollar un volumen de produccion que permita 
satisfacer la demanda en el mercado internacional y por ende conseguir mayor 
rentabilidad. 
 
Tercera: Es recomendable, que la empresa Exportadora el Sol, realice un análisis 
sobre la mano de obra que se está implementando en la siembra de Tara, para mejorar 
de ser necesario y recibir mejores cosechas, la cual sería mejor valorada por los clientes 
en los diferentes países de destino. 
 
Cuarta: Es recomendable, que la empresa Exportadora el Sol; debería implementar 
las capacitaciones, asesoramiento a sus trabajadores para así lograr mejoras en la 
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